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DKFAO - Food and Agricultural Organisation











8:@KTED - Turtle Excluder Device
@
7
7KIUU - Unregulated and Unreported fishing

41+,KEEZ - Exclusive Economic Zone
DKCCRF - Code of Conduct for Responsible Fisheries
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+	 %&A$Kflower tail prawn (common name)
+	 ./Kspeckled prawn (common name)
+	 B=Kcoastal mud prawn (common name)












(F;Kbottom set gill net
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;;- jadajal - large meshed gill nets
of 120-180 mm
23;- hathajal gillnets of 350-400 mm
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CN;AB- comb jelly fish
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(8=:8:- Chinese mitten crab

7^&- European zebra mussel
<%- mercury
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@- Environment Impact Assessment
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- Environment Monitoring Programme
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+- PCR Test - Polymerised Chain Reaction Test


















5N0- integrated coastal management
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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- Biological Oxygen Demand
- Chemical Oxygen Demand
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- anti viral activity
5(()*;)- anti virus bacteria
5(;)(g
- anti bacterial activity
(/)	X- fermented feed
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+	 ./45- mud crab (common name)
+	 4C5<E6A./- green crab (common name)
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1. N-2 -- -- -- 1000 1000
2. N-5 -- 100 -- -- 1100
3. PZ-1 -- 150-200* -- 700-750 2000
4. PZ-2 500 150-250 -- 250-350 2000
5. PZ-3 500 150-250 -- 150-350 2000
6. M 1 500 150-250 -- 250-350 2000
7. M 2 500 150-250 -- 250-350 2000
8. M 3 500 150-250 80-100** 250-350 2000
9. PL 1 750 100-150 80-100 600-650 2000
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11. PL 3 750 100-150 100-125 600-650 2000
12. PL 4 750 100-150 100-125 600-650 2000
13. PL 5 750 100-150 100-125 600-650 2000
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 "7(230m2 -- cd 25,000
! ("K*8-: -- cd 50,000
FRP - 2.5 8:K4 Nos.
 AB8:8-:5 8:K4 Nos. -- cd 1,00,000
Z 
8:)08-: -- cd 30,000
1 8:K4 Nos.
Q ;&	r(+8-: -- cd 25,000
5 8:K1 No.
 
&"23' -- cd 23,000
V 8-:-((TU -- cd 9,600
  1/2 HP - 1 No. cd 5000
3 HP - 1 No. cd 20000
5 HP 1 No. cd 12000 -- cd 37,000
S NC)'8:3 HP -- cd 28,000
 #(8:l8:
(<% -- cd 9,000
 .%;)
1(N;
H& -- cd 25,000
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23(`]F- green tiger prawn
58:^ @- protozoea (a larval stage of shrimp)
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@- ICLARM - International Center of Living Aquatic Resources Management
;@- GESAMP - Group of experts on the scientific aspects of marine environmental
protection
@@- EIA - Environmental Impact Assessment
@
7
7KIUU - Un regulated and un reported fishing
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D<%((F:- white spot virus
()(
:- bacterial genus vibrio
&?":- post larvae
D/:- blooms
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